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Resumen: Bolós, O. de, & Montserrat, P. Datos sobre algunas comunidades vegetales, pr/nc/pal-
mente de los P/rineos de Aragón y de Navarra. Lazaroa, 5: 89-96 (1983).
Se describen varias comunidades vegetales nuevas, en su mayoría de los Pirineos centro-
occidentales y del sector subcantñbrico.
Ahstract; Roíais, O. de, & Montserrat, P. Dato on sorne planí communiíies, main/y ftorn ihe
Pyrenees ofAragón and Navarra. Lazaroa, 5:89-96(1983).
Sorne new plant communities, mostly of Central and West Pyrenees and of Subcantabric
sector are described.
En 1960, con motivo de la excursión de la Asociación Internacional de
Fitosocialogía a los Pirineos centrales y occidentales, distribuimos una guía
multicopiada en la que se describía una serie de comunidades vegetales
nuevas. Dicha guía ya cumplió su objeto y en el momento actual está
ampliamente superada; no creemos necesario, pues, repetir su contenido.
Pero, de las comunidades vegetales allí descritas, en forma nomenclatural-
mente no válida, unas han pasado a la sinonimia, otras han sido validadas
posteriormente y algunas, en fin, permanecen en la situación en que se
dejaron. En el presente texto tratamos de regularizar el estada de las mismas
y añadimos algunas nuevas informaciones.
Petrocoptidetum crassifoliae O. Bolós et P. Montserrat in Fdz. Casas
1970, Ars Pharmaceutica XI: 273-274
Inventarios: a. (tipo de la asociación), Zuriza, 1200 m, exp. E, raca
caliza; b. Entre Ansó y Zurza, 900 m, exp. SE, roca caliza.
() lnstitut Botánic de Biología.
(SS) Centro Pirenaico de Biología Experimental, Jaca.
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Característica territorial: Petrocopñs pyrenaica var. willkommiana P.
Monts in P. Monts. et L. Villar 2.2/2.2
Características de alianza (Sax~fragion medtae): Lonicerapyrenaica +1+,
Saxjfraga long jIolia +/—.
Características de orden (Potensilletalia caulescentis) y clase (Asplenietea
trichomanis,): Erinas alpinas 1.21+, Hieracium amplexicaule +1+. Aspteniwn
fontanwn +1—.
Acompañantes: PolenUlla micraníha +1—, Valeriana montana + /—-
Rocas calizas soleadas de los valles de Hecho y Amé y del bajo valle de
Roncal.
Valeriano longiflorae-Petrocoptidetum hlspanieae O. Bolós et P. Montse-
rrat in Fdz. Casas 1970, Ars Phannaceutica XI 274-275
Inventado tipo de la asociación: San Juan de la Peña, 1.200 m, exp. W,
conglomerado calcáreo.
Características de asociación: Petrocoptis hispanica 2.2, Valeriana long(flo-
ra var. longjflora 1.2.
Características de álianza (Saxjfra~ion mediae): Globularia repens -
Saxífraga Longjfolia + -
Características de orden (PotenUlletalia caulescentis) y clase (Asplenietea
trichomanis,): Asplenium trichomanes 1.1, Cystopteris fragilis + ,- Hieracium
tunplexicaule +, Sedum dasyphyllum var. dasyphyllwn + -
Acompañante: Carex hallerana + - a
Comunidad rara, acantonada en los conglomerados de San Juan de la
Peña y de la Sierra de Orael.
Potentillo alche’niloidfr-Asperuletuni hirtae Quézel 1956, Collect. Bat. V:
174-177, Barcelona -
Comprende dos subasociaciones:
sileneíoswn pusillae Quézel (1. c, t. 1, mv. ¡-5) -
globularieíoswn repentis Quézel (1. - c., t. 1, mv. 6-9) (=Asplenieto-
Hypericetwn nummularii O. Bolós et P. Monts. 1960, multicop.).
Picr¡do-Stipetu¡n calamágrostis O. Bolós 1960
Esta asociación fue publicada en Anales del Inst. Bat. Cavanilles XVIII:
248, 253, Madrid. Inventario tipo: t. 30, n.0 ¡ (Pont de Suert). -
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Cynosuro-Tr¡folietum repentisO. Bolós 1967 cm. nom. 1983 (= Cynosure-
tren pradense O. Bolós 1967)
Un ejemplo de este pastizal, propio de suelos profundos y bastante
húmedos, fue tomado en el valle de Ansó (Petrachema, parte baja de
Zaparreta), 1.250 m, mcl. 1~, exp. W; vegetación: 100%, 5 cm.
Especies del Cynosurion y de los Molinio-Arrhenatheretea: Festuca rubra
4.4, TrWolium repens 3.4, Agrostis tenuis 3.3, Trjfolium pratense 3.3, Cynosu-
rus cristatus 1.2, Alchemilla cf. lapeyroasii 1.2, Rhinanthus cf. mediterraneus
.1, Cerastiwn fon tanum subsp. triviale 1.2, Prunella vulgaris 1.2, S¡ellaria
graminea 1.3, Chrysanthemwn leucanthemum +, Poa trivialis +, Ranunculus
acris subsp. friesanus var. latilobus +, Rwnex acetosa +, Trisetwnflavescens
Otras especies: Bromas erectus 2.2, Sanguisorba minor Z2, Briza media
1.2, Plantago lanceolata ¡ .2, P. media 1.1, Phleunz pratense subsp. nodosum
1.2, Prunella grandjflora 1.2, Ranunculus bulbosas 1.1, Viola rupestris 1.2,
Carex flacca +, C. caryophyllea +, Galiwn pwnilum s.l. +, Iris latjfolia +,
Leontodon hispidus +, Linwn catharticwn +, Loliren perenne +, Poa alpina
+, 1’. pratensis subsp. angus«folia +, Thymus gr. serpyllum +, Tr<foliwn
ochroleucon +.
Este pastizal no difiere mucho del Cynosuro-Trjfolietwn descrito de la
montaña catalana.
Bromo-Medicaginetum suffrutícos¡ P. Monts. 1960, An. Inst. Bat. Cavani-
lles XVIII: 295-304, Madrid
Inventario tipo de la asociación: n.0 4 (Espinalbar).
Genisto ho.-ridae-Lavanduletum pyrenaicme as. nova
Inventarias: a. (tipo de la asociación) San Juan de la Peña, 1.200 m, exp.
SE, mcl. 200, vegetación: 80%, 50 cm; b. Atares, 750 m, exp. N, mcl. 5~,
vegetación: 90%, 10-40 cm.
Características territoriales: Genista horrida + 1+, Lavandula angust~folia
var. pyrenaica 23/+, Helictotrichon cantabricum 2.3/—, Chrysanthemum
leucanthemwn subsp. pallens var. «discoideuin» +1—, Linum viscoswn +1— -
Características de alianza (Aphyllanthion) y orden (Rosmarinetalia):
Hippocrepis comosa subsp. glauca + 1+, Helianthemwn apenninwn —11.2,
Aphyllanthes monspeliensis 1.2/—, Centaurea co,4fera + /—~ Coris monspelien-
sis + /—. Globularia vulgaris subsp. vulgaris +1—, Onobrychis hispanica
—/+, Potentilla newnannii var. —1+. Teucriwnpolium —/+, Linwn salsoloi-
des 1.2/—.
Características de clase (Ononido-Rosmarinetea): Coronilla minima subsp.
minima 1.2/1.2, Carex ¡¡¡¿milis 22/+, Asperula cynanchica +11.2, Avenula
mirandana — /2.2, Koeleria vallesiana — ff2, Thesium divaricatren — /+ -
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Acompañantes: Genista scorpius 12/2.3, Thymus vulgaris 1.2/22, Festuca
prob. indigesta 1.2/2.2, F. ruin-a subsp. rubra + /22, Scabiosa columbaria
prob. subsp. gramuntia + /1.1, Hieraciwn gr. pilosella +1+, Sanguisorba
minor subsp. prob. muricata +1+, Polygala calcarea + /—, Lotus cornicula-
tus var. —4+, Ruxus sempervirens 1.2/—, Arctostaphylos .uva-ursi var.
crassffolia + /—~ Bromas-erectus —/+, Dorycnium pentaphyllwn 1.2/—; Pinus
sylvestris var. pyrenaica + /—~ Cara flacca L2/—, Genista hispanica subsp.
/zispanica -l.2/-~, Brachypodiú¡n retusren 1.2/—, Amelanchier ovalis +/—,
Berberis vulgaris —/+, Brachypodium pinnatum —/+, Carex hallerana — /+;
Centaurea cf. costae-— 1+. Cirsum. acaule —/+, Crataegus monogyna —
Eryngium campestre —/+,. Euphorbia gr. esula +1—, Fumana procu¡nbens
— 1+, Hypochoeris radicata +/—, Jaifonia tuberosa +/—, Juniperus communis
+1—, Knautia cf. arvensis —/+, Medicago suifruticosa —1+, Picris hieracioi-
des — 1+, -Poa bulbosa — /+, - Frunus spinosa — 1+. Ranunuculas bulbosus
—1+, Salvia pratensis —/+, Satureja acinos —/+,-~ Taraxacwn sp. —/4-4
Teucrium chamnaedrys + ¡ —, 7”. pyrenaicuni + / —, Thalictrum tuberosum
+/—, Thymus gr.-serpyllum —/+. - - - a a
- - Pastizal camefitico xerófilo y. calcicola del dominio del Buxo-Quercetum
pubescentis. - - - - - - - - - - --
Los dos inventarios que publicamos aquí corresponden a la subasociación
tipica: festucetosren rubrae, la cual resulta de la degradación del robledal
primitivo. Diferenciales: Festuca rubra, Carexflacca, Cirsium acaule, Jasonia
tuberosa, etc. (a: variante típica, de Helictotrichon cantabricwn; b. variante de
Rrachypodium pinnatum, que constituye la transición hacia el Mesobromion.
El invéntario publicada porA-de Bolós en 1962 (Actas Y Congr. internac-.
Est. Piren., p. 32, Zaragoza) corresponde a la subas. keniste¡osum horridae, en
la que las almohadillas espinosas de Genista horrida determinan la fisionomía
de la comunidad. Corresponde a suelos secos, pedregosos, iniciales, a
menudo situados en lugares expuestos a la violencia del viento. Suelen
acompañar a la especie dominante Buxus, ‘Genista scorfius, etc. a
— — — — ——a 1 a — -
trico vigantis-Genistetuin occidentalis as nava -
Inventarios:- a. (Inventario tipo de la asociación) Zuriza, 1.200 m, exp. W,
incl.20% vegetación: 100%, 0,3m; b. Uztárroz, 950 m, exp. SSW, vegetación:
100%, 0,3 m, landa intercalada en el pastizal de Brachypodiumpinnatwn. Las
dos inventadas corresponden al piso del Fagion. - - -,
Características territoriales de la asociación y características del alianza
(Ulicion), del orden (Ulicetalia) y de la clase (Calluno-Lilicetea): Genista
hispanica subsp. -occidentalis 4.3/3.3, Erica vagans 1.2/3.4, Avenula marginata
(A. sulcata) 1.2/+, Calluna vulgaris 2.2/—, Potentilla erecta 2.2/—, Polygala
serpyll~folia + ?/—, Peeridium aquilinren (+ )/1 .2, Lathyrus montanas subsp.
tenufolias —/1.1; Polygala vulgaris —1+: -‘ - -- - - - -
- -Acompañantes:-Agrostis enuis +11.2, Ga¡ium pwnilwn 1.21+, Pimnpine-
lía saxffraga 1. l/+, Thymus gr. serpyllum 12/+, .Anthoxanthum odoratum
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+ /+, Carex caryophyllea + /+, Juni~erus communis +/+, Prímula veris
+/+, Sanguisorba minor +/+, TrWolium ochroleucon +/+, Festuca rubra +
(subsp. cominutata) 1-1-, Pinas sylvesrris r/+, Rrachypodium pinnarum — /2.2,
Achillea millefolium 1.1/—, Cruciata glabra (=Galium vernum) 1.1/—, Geum
sylvaricum — /1 ~1, Lotas corniculatus — /1.2, Porentilla sterilis — /1.1,
Thymelaea ruizii —/1.2, Antennaria dioica +1—, Bromas erectas +/—, Carex
flacca —/+, Crataegas monogyna —/+, Crocas nudlfiorus +1—, Ery¡hronium
dens-canis —/+, Fagas sylvatica (plántulas) —1+, Gentiana acaulis subsp.
acaulis (=z O. kochiana) + /—, Hieracium lactucella + / —, Hypochoeris
radicata +/—, Larhyras montanas subsp. monranus +/—, Medicago suifrutí-
cosa —,~+, Nardus stricta +/—, Ononis repens —/+, Prunella hasrifolia
—/+, Pulmonaria sp. —/+, Ranunculas nemorosus —/+, Teucrium pyrenai-
cum —/+, Veronica olficinalis —/+, Viola rupestris +/—, V. riviniana —/+.
Esta landa, caracterizada en primer lugar por la «cascaula», Genista
hispan ica subsp. occidentalis y localmente también por Erica vagans, ocupa
suelos más o menos descalcificados sobre substrato calcáreo. En el País
Vasco forma el borde externo del Ulicion en su transición hacia la vegetación
calcícola de los suelos jóvenes y poco profundos. Es también, entre las
asociaciones del Ulicion, aquella que se adentra más hacia los valles calizos
de los Pirineos continentales.
Saxifrago-Rhododendretum Br.-BI. betulo-bledrnetosum subas. nova
Inventarios: a. (Inventario tipo de la subasociación) umbría del Portilhó
de Bossost (Val d’Aran), sobre el Pía dera Sena, 1780 m, exp. N, mcl. 250,
estrato arbóreo 50%, 6-8 m, estrato arbustivo 100%, 1 m; b. Somport, 1.660
m, exp. NW, mcl. 200, estr. arbustiva 100%, 1,2 m.
Características de la asociación y de las unidades superiores (Rhododen-
dro-Vaccinion, Vaccinio-Piceeralia, Vaccinio-Piceetea): Rhododendron ferru-
gineum 3.3/5.5, Vaccinium myrtillas 43/4.3, Homogyne alpina 43/—, Rosa
pendulina 1.2/—, Sorbus aucuparia 1.2/—, Pinas mugo subsp. uncinata —/1.1,
Galiren rorundlfolium — /+, Lycopodium clavatum —/+, Melampyrwn cf.
sylvaticum +/—, Jun4oeras communis subsp. alpina —1+, Dianthas barbaras
Diferenciales de la subasociación: Blechnwn spicant 2.2/33, Fagus sylvati-
ca + /23, Berula pubescens 42/—, Luzula luzulina ?/±, Daphne laureola
subsp. phil¡ppii —/+, Galium odoratum —1+, Euphorbia hyberna +/—,
Galium harcynicum — /(+), Lmnium galeobdolon — /+, Saxífraga geum
Acompañantes: Deschampsia flexuosa 2.2/1.2, Veronica offlcinalis + /+,
Calluna vulgaris +/(+), Hylocomium triquetrum —/33, H. splendens —/1.3,
Abies alba ±/—, Anemone hepatica —1+, Ajuga reptans —1+, Conopod¡um
majas — /+, Dryopterisfilix-mas + /—‘ Fragaria vasca — /+, Cruciata glabra
+/—, Geranium sylvaticum +/—. Jasione laevis —/+, Poa chaixii +/—,
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Potentilia erecta + / ~ purpurea +/—, Ranunculus cf. nemorosus.
+/—, Solidago virgaurea +/— - , -. - - .. -
• - Subasociación en la que Pinas mugo subsp. uncinata ha perdido importan-
cia, reemplazado muchas veces por Retida pubescens, B. pendula, Sorbus
aucupario o incluso Fagas. Aparece sobrÉ todo en la vertiente septentrional,
de tendencia atlántica, - del Pirineo, en la que forma’el limite superior del
bosque,.a menudo por encima del Goodyero-Abietetum. -
Saponarlo-SaI¡cetum purpnreae Tchou (1947) 194$ lmthraeetosumclaSes-
time subas. nova , -
2 Un inventarió hecho en la orilla del río Aragon, cerca de Puente de la
Reina, a 590 m sm., sobre una duna-fluvial, comprende: Salix elaeagnos 4.4,
Populas nigra 3.2, Salix purpureo +, Fraxinus angus«folia “+1. Lathraea
clandestina (diL subas.) +, -Roso sp. +, Quercus cerrioides +, Clemo>is
vitolba- +, Agropyron sp. +, Rrachypodiwn sylvaticwn +, Ononis repens + -
— a U —‘ a— —
Latlíraeo - clandestinae-Populetum nigrae as. No4’a. - a
a a .— — — a a
Sucede a la comunidad anterior sobre suelos más maduros y menos
expuestos a inundación. Un inventario hecho en el borde del Ansoberal, al
norte de Biniés (3 m sobre el nivel del agua), comprende:
Características territoriales y características de alianza (Amo-Podían) y
orden (Populetalio albae): Populus nigra 4.3, Lothraea clandestina 2.2, Carex
remota 1 ~2,-Juglans regia + Populus nigrav-4-, Ronunculas ficaria +, Salix
elaeagnos + O, Stachys sylvatica ‘+,‘ Ulinus glabra +, Vitis vinifero + .-: ~- t
a Características de la clase- (Querco-Fagetea%-.~Rubus cf. ulmjfolias 3.4,
Brachypodium sylvaticwn 2.2. Comas sanguinea 2~2~ Euphorbia amygdoloidas
2.1, Ligustnan vulgare 2.2, Buxus sempervirens ¡.2, Cory¡us avellano 12, Acer
campestre +, - -A - opalus subsp. opalus +, Aquilegia vulgaris- - +, Carex
sylvatico +, Crataegus monogyna +; Cleniatis vitalbo +, Fagas sylvatica +;
Fráxinus excelsior +, Helleborus foetidus +, Lonicera periclymenwn +; L.
xylosteum +, Melittis melissophyllum +; Pi-unas spinosa +, Ranunculus
nemorosus 4-, Rubus caesias ‘+, Tamas ‘communis +, Tilia píatyphyllos +,
Viola riviniana +, Viburnum lantana +~, Alliwn ursinum (+), Clemotis recta
- Acompañantes: Ajuga rep¡ans 2.2, Hedera helix 3.4, Ranunculus acris var.
latilobus 1.2, Corex flacco +, Fragaria yesca +, Lithospermum officinate +,
Ore/it purpureo +, Pastinaca ‘sativa subsp.’sylvéstris +, Pinus sylvestrú +,
Rubia peregrino +.
Spirae¿ obovatae-Qnercetum fagineae as nava, a - -
Inventarios: -a. Al NE de Artajona (Navarra), 620 m, ‘llano, estrato
arbóreo: 90%, 8 m, estrato arbustivo:- 70%, 1 m; b. (Tipo de la asociación)
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Puentelarra (Alava), 500 m, exp. 5, estrato arbóreo: 70 %, 12 m, estrato
arbustivo: 100%; c. Ameyugo (Burgos), 600 m, exp. N, 150 estrato arbóreo
90%, 15 m, estrato arbustivo 70%, 1 m, estrato herbáceo 80%.
Características territoriales de asociación y características de alianza
(Quercion pubescenti-petraeae): Quercas faginea subsp. fagínea 5.4/5.4/14,
Rhamnus saxatílis +/+/(+), Spiraea hyperic(folia subsp. obovata 4.3/1.2/—,
Viburnwn lantano —/+/+, Amelanchier ovalis +/—/+, Chrysanthemwn
corymbosum +1—1+, Lii hospermum purpurocaeruleum —1— /4.3, Sorbas
domestica —/—/+, 5. aria —/—/+. 5. tormínalis —¡—/+, Prímula veris
Características de la clase (Querco-Fagetea): Ligustrum vulgare + ¡+ 1+.
Rubas uln4folius +~/+/+~, Cornus sanguínea —1+1+. Prunus spinosa
—/+/2.2, Tamus communis —/+/+. Crataegas monogyna +/—/—, Rosa
pouztnií +1—1—, R micraniha —¡+1—, Brachypodiwn sylvaticum —/—/íi,
Acer campestre —/—/+, Robas caesius —1—1+, Geranium sanguineum
—¡—1+, Lonicera periclymenum —/—/+, Fraxinus angas«folia —/—/+,
Melampyrum cf. cristatum —/—/+ -
Acompañantes: Erica vagans 2.2/3.3/+, Juníperas communis subsp. com-
munis 1.2+/+, Rubia peregrino 1.11+1+, Lonicera etrusca +/+¡+, Rham-
nus alaternas 1.21+1—, Viola cf. alba +1—1+, Genista hispanica subsp.
occidentalis +/—/+, Bupleurum rigidum +1—1+, Hedera helix +1—1+,
Quercas ilex subsp. rotund~folia — 1+ /+, Helictotrichon cantabricum
+1—1—, Pseudoscleropodiumpurwn +1—1—, Pimpinella sp. +1—1—, ¡nula
cf. helvetica +/—/—, Carex hallerana +1—1—,. Teucrium chamaedrys
+1—1—,. T. pyrenaicum +1—1—, Camptotheciwn lutescens +1—1—, Thy-
melaea ruizii +1—1—,. Ononis spinosa +1—1—,. Genista scorpíus ri—¡---,
Osyris alba — ¡+/—, Iris graminea —¡+/—, Arctostaphylos uva-¡ii-si
—/(+)/—-, Thalictrum cf. minas —/—/+, Dactylis glomerata —1—1+.
Quejigal que ocupa en el sector subcantábrico un lugar análogo al que
corresponde al Violo-Quercetwnfagineae en Cataluña. El Spiraeo-Quercetum
indica, en general, un clima más marítimo y húmedo que el Violo-Quercetwn,
pero con sequía topográfica por estrechamiento del valle en el Ebro superior.
Buxo-Quercetum pubescentis Br.-BI. quercetosuni subpyrenaicae subas.
nava
Un ejemplo de este robledal, propio del Alto Aragón, fue estudiado en
Atarés (Jacetania), 800 m, exp. N, mcl. 150. El monte bajo contiene (* táxones
diferenciales de la subasociación): Características de asociación, alianza y
orden (Quercion pubescenti-petraeae. Quercetalia pubescentis): *Quercus
subpyrenoica H. V. 5.4, Buxus sempervirens 4.4, Amelanchier ovalis 1.2,
Cytisus sessilffolius 1.2, Prímula verís subsp. columnae 1.1, Coronilla emerus
+, Campan ula persicifolia + /—, Geum sylvaticwn +, Acer monspessulanum
+, Cotoneaster nebrodensis +, Lathyrus niger +, Melittis melissophyllum +,
Sorbas aria +, Trlfolíum ochroleucon +, Viburnum lantana + -
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Características de la- clase (Querco-Fageteñ): ‘Anemone hepatíca 1.2,
Ligastrum vulgare 1:2, Acer campestré’ ‘+, Brachypodiwn sylvaticum -
Crataegus monogyna +, *~Qp/j~ laureola subsp. philippi +, Lonicera
xyloñeum +, Melica uniflora 14., Rosa sp. +, Viola riviniana +, C’orylus
avellana (+), Rhamnas cathartica (+). -
Acompañantes:Pseudoscleropodiumpurum 2.3, Crucíata glabra L2, Antho-
xanthum odoratum L2, Bupleurum rigídum +, * Crocus nud4tlorus +, Galium
pwnilum s.l. +, Fragaria yesca +, Genista hispanica subsp. híspanica -
Juni»eras communis subsp. communís- +,: Orchís cf.’masada +, * Melampy —
rum cf. cristatum +, Platanthera cf. bWolia +, Polygala calc«rea +, Rubia
peregrina +, Teucríum chamaedrys +, Vicía ¿racca subsp. terardil +, Viola
alba s.l. +, Thuídium sp. +, Lonicera ‘etrusca (+). - a
Este robledal constituye la clímax en los bajos valles del Pirineo aragonés
occidental. - - ‘ - -
Buxo—Quercetum pubescentis Br-Rl. hylocomto-pinetosum - sylvestris
subas. nava
Inventarios: a. Berga, Serra de Queralt, sobre la Font Negra (Berguedá,
Cataluña), 800 m, exp. N, mcl. 100, caliza, estrato arbóreo 80-%, 25 m,
estfato arbustivo --100%, estrato herbáceo 70%, estrato muscinal- 50%
(inventario-tipo de la subasociación); b. Entre Garde y el collado de Fago
(Navarra), 1000 m, exp. NW, mcl. 350,. estrato arbóreo 90%, 20 m, estrato
arbustivo 80%, 3 m, estrato herbácea2o %, estrato muscinal 80%.
Características de asociación, alianza y arden: Buxas sempervirens 5:3/4.3,
Prímula veris subsp. columnae +/— 1.2, Coronilla emerus —/11, Daphne
laureola subsp. laureola 11/—’, Geum sylvaticum —7-1.2, Helleborusfoetidus
—/1.1, Chrysanthemum corymbosu,n -.4+, Digitalis -lutea —/+, Viburnum
lantana +/— - a -
- Características de clase: Anemone- hepatica 22/2.2, Viola rivíniana + /+,
Sanícula europaea —/21, Vicia sepium —/2.2, Euphorbia amygdaloides —/1.1,
Brachypodium sylvatícum + /—, Crataegus monogyna +/—, Helleborus viridis
subsp. occidentalís — /+, Ligustrun’z vulgare +/—, Lonícera xylosteum + /—,
Ranunculus nemorosus —1+, Rosa sp. +1—, Rubus sp. +/—. Tamas commu-
nis +/—, Ulmus mínor +/—.
Diferenciales de la subasociación: Pinas sylvestris 5.5 (var. catalaunica)
¡Si (var. pyrenaica),, Hylocomíum ~plendens2.3/4.4, H. tríquetrum +/3.3.
Acompañantes: Hieracium sylvaticum -1.1/1.1, Fragaria vesta 2.2/+,
Hedera /telíx 4.3/—, Pseudoscleropodium purren 2.3/—-, Bromas erectas 1.2/—;
Lathyrus montanus —/1.1, Anthoxanthum odoratum —/+, ‘Ctenidíum mollus’
cren +/—, Galium pumítren —1+, Juni»erus cominunis —/+, Quercus ilek
subsp. ílex +1—, Rubia peregrina —/+, Veronica officínalis —/+. -
- El mv. - a corresponde a la variante -típica, de Pínus sylvestrís var.
catalaunica; el b a la variante de P. sylvestris var. pyrenaica, más occidental.
